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От составителя
Биобиблиографический указатель посвящен известному ученому, 
специалисту  в  области  систематики  и  зоогеографии,  доктору 
биологических  наук,  профессору,  ведущему  научному  сотруднику 
отдела марикультуры и прикладной океанологии Института биологии 
южных морей НАН Украины Галине-Ванцетте Васильевне Муриной и 
приурочен  к  85-летию  со  дня  ее  рождения.  В  пособии  приведены 
биография  ученого,  основные  результаты  научной  деятельности, 
библиографический указатель ее научных работ. 
Библиографический  указатель  научных работ  Г.-В.  В.  Муриной 
содержит публикации за период с  1954 по 2011 годы на русском и 
английском языках, напечатанные в Украине и за рубежом. Материал 
расположен в хронологическом порядке. В пределах годовой рубрики 
– работы, написанные самостоятельно и в соавторстве, расположенные 
в  порядке  алфавита  названий  статей.  Вспомогательный  аппарат 
представлен именным указателем, в котором приведены сведения обо 
всех авторах и соавторах помещенных в пособие публикаций. Цифры 
после фамилий отсылают к номеру записи в основном указателе.
Библиографические  записи  соответствуют  требованиям  ГОСТа 
7.1–2003.  Библиографическая  запись.  Библиографическое  описание 
(Общие  требования  и  правила  составления)  и  ГОСТа  7.80–2000. 
Библиографическая  запись.  Заголовок.  Общие  требования  и  правила 
составления.  В  связи  с  тем,  что  пособие  посвящено одной персоне, 
заголовок  в  записях  на  публикации  Г.  В.  В.  Муриной  опускается. 
Сокращения  в  описаниях  соответствуют  ГОСТу  7.12–93. 
Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 
требования  и  правила  и  ГОСТу  7.11–78.  Сокращение  слов  и 
словосочетаний  на  иностранных  европейских  языках  в 
библиографическом описании. Материалы, не просмотренные  de visu 
обозначены астериксом (*).
Пособие предназначено для биологов, экологов, специалистов по 
меропланктону,  аспирантов, студентов и широкого круга читателей.
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НАУЧНАЯ, НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
 И ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В-Г. В. МУРИНОЙ
Биографический очерк
Мурина Галина-Ванцетти Васильевна родилась 6 октября 1927 
года  в  деревне  Федосино  Можайского  района  Московской  области. 
Оба родителя - выходцы из крестьянских семей. Отец, Мурин Василий 
Александрович,  родился  в  деревне  Лисавино  Можайского  района 
Московской области
После  окончания  Тимирязевской  академии  в  1926  году  его 
специальностью стало рыбное хозяйство,  которому он посвятил всю 
свою  трудовую жизнь.  Во  время  войны В.  А.  Мурина  направили  в 
Западную Сибирь, где он работал заместителем управляющего Обским 
рыбтрестом  (г.  Тобольск,  г.  Ханты-Мансийск).  Трижды  он  подавал 
заявление  для  отправки  на  фронт,  но  по  состоянию  здоровья  был 
забракован медкомиссий. 
С  1945  по  1948  год  В.  А.  Мурин  работал  директором 
Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРО, г. Астрахань), а с 1949 по 
декабрь 1952 г. был первым директором Балтийского филиала ВНИРО 
(АтлантНИРО, г. Калининград). Киевский 20-летний период работы В. 
А.  Мурина  в  качестве  директора  Украинского  научно-
исследовательского института рыбного хозяйства ознаменован важным 
событием - защитой докторской диссертации в 1967 году. С 1979 г. он 
активно  работал  до  самой  смерти  (июнь  1983  г.)  председателем 
Ихтиологической  комиссии  при  Министерстве  рыбного  хозяйства 
СССР (г. Москва).
Мать,  Евдокия  Евдокимовна  Мурина  (Миронова),  пережила 
все  тяжелые  годы  военного  и  послевоенного  времени,  эвакуацию в 
Сибирь, посвятив свою жизнь как своему мужу, так и двум дочерям - 
старшей  Галине-Ванцетти  и  на  полтора  года  младшей  -  Валентине. 
Десятый класс Галина закончила в г. Тюмени. В дальнейшем мы будем 
пользоваться  только  одним,  наиболее  распространенным  в  научной 
среде  именем Ванцетти.  Этим именем предложил назвать  ее  отец  в 
память итальянского революционера Бартоломео Ванцетти, казненного 
в августе 1927 года в США на электрическом стуле вместе со своим 
соратником Николо Сакко.
В  1946  году  под  влиянием  отца  Ванцетти  Васильевна 
поступила сначала в Тимирязевскую сельскохозяйственную Академию 
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на  экономический факультет,  но  в  1948 году,  потеряв  один  год,  по 
собственному  желанию,  перешла  на  биологический  факультет 
Московского государственного университета,  который и закончила в 
1952 году. 
Будучи студенткой второго и третьего курса в 1948-1949 гг., 
она  со  всеми  студентами  биологического  и  других  факультетов 
принимала участие в субботниках, которые проходили на Воробьевых 
горах на местах современных корпусов физического, биологического и 
других факультетов, обозначенных подписями на дощечках, прибитых 
к колышкам. Так что первый и второй курсы МГУ Ванцетти Мурина и 
ее сокурсники учились в центре Москвы на Моховой. Кстати, сейчас 
бывшее  место  биологического  факультета  занимает  Зоологический 
музей Московского университета. 
Обучаясь  на  кафедре  зоологии  беспозвоночных,  которой 
заведовал  академик  Лев  Александрович  Зенкевич,  Мурина  проявила 
активный  интерес  и  большую  любовь  к  биологическим  наукам, 
особенно к зоологии и систематике животных, которую пронесла через 
всю свою жизнь. 
С глубокой благодарностью Ванцетти Васильевна вспоминает 
своего учителя и научного руководителя академика Л. А. Зенкевича и 
преподавателей биофака Московского государственного университета 
Я. А. Бирштейна, В. А, Бродскую, Н. Ю. Соколову, В. А. Свешникова, 
которым она обязана своей научной карьерой в лучшем значении этого 
слова.
Будучи студенткой 4-5  курсов,  Ванцетти  Мурина  взялась  за 
дипломную работу на тему: «Питание угря в Балтийском море». Для 
сбора  биологического  материала  в  1951-1952  гг.  она  принимала 
участие  в  экспедиции  по  Балтийскому морю (заливы Куриш Гаф  и 
Фриш-Гаф), результаты которой по питанию угря впоследствии вошли 
в ее дипломную работу. 
В 1952-1953 гг. она принимала участие в экспедиции ВНИРО 
по Северному морю на НИС «Алазань» для сбора проб по питанию 
рыб.  В  1955  году  она  участвовала  в  качестве  стажера-лаборанта  в 
составе  глубоководной  экспедиции  Института  океанологии  на  НИС 
«Витязь» в северо-западную часть Тихого океана. В 1958-1959 году В. 
В. Мурина приняла участие в качестве младшего научного сотрудника 
в  Южно-Атлантической  экспедиции  Керченской  базы  Гослова  в 
Гвинейский  залив  (первая  сардинная  экспедиция)  на  БМРТ 
«Жуковский». 
В  1956  -  1959  гг.  Ванцетти  Васильевна  обучалась  в 
аспирантуре на той  же кафедре зоологии беспозвоночных  MГУ под 
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руководством  академика  Л.  А.  Зенкевича.  В  1960  г.  она  защитила 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата  биологических 
наук  на  Ученом совете  МГУ на тему «Систематика и зоогеография 
глубоководных  сипункулид  Мирового  океана»,  став  единственным 
специалистом  по  данной  группе  морских  животных  в  Советском 
Союзе.
Уже  сложившимся  специалистом-зоологом,  кандидатом 
биологических наук с большим багажом знаний в 1962 г. В. В. Мурина 
прошла по конкурсу  на должность старшего научного сотрудника в 
отдел  бентоса  Института  биологии  южных  морей  Академии  наук 
УССР в г. Севастополе. Ученое звание старшего научного сотрудника 
по специальности зоология она получила уже в 1965 году.
Участие  в  замечательных  экспедициях  на  судах  «Дмитрий 
Менделеев» (1976 г.), «Академик Несмеянов» (1986 г.) позволили В. В. 
Муриной  получить  ценный  и  весьма  интересный  материал  из 
абиссальной и ультраабиссальной зоны, который впоследствии вошел 
в  ее  докторскую  диссертацию.  Не  менее  важными  для  ее  научного 
роста  было  участие  в  6  -  ти  экспедициях  на  НИС  «Академик 
Ковалевский» и 5-ти экспедициях на НИС «Профессор Водяницкий» в 
Черное, Красное и Средиземное моря.
Научные экспедиции закалили характер Ванцетти Васильевны 
и  укрепили  ее  любовь  к  морю.  Незабываемые  впечатления  от 
разнообразия  и  красоты  поднятой  со  дна  морей  и  океанов  на  борт 
судна донной фауны остались в памяти на всю жизнь,  расширив ее 
научный  кругозор  и  желание  полностью  посвятить  себя  морской 
биологической науке.
Не изменяя своему любимому объекту изучения, она в 1980 г. 
защитила  докторскую  диссертацию  в  Зоологическом  Институте  АН 
СССР  на  тему:  «Морские  черви  сипункулиды  Мирового  океана». 
Обобщив  все  мировые  знания  о  сипункулидах,  В.  В.  Мурина 
проанализировала  более  160  видов  данной  группы  животных  (тип 
Sipuncula), описала 10 видов и подвидов сипункулид новых для науки. 
Звание профессора по специальности “Гидробиология” ей присвоили в 
декабре 1999 года.
Ванцетти Васильевна Мурина - ученый, которому сопутствует 
успех  в  различных  областях  знаний  гидробиологии,  зоологии  и 
экологии.  Но настали времена,  когда исследования морей и океанов 
стали менее доступны, однако она нашла такие объекты, которые были 
в  Черном  море  наименее  изученными,  а  также  принялась  за 
лабораторные эксперименты с живыми турбелляриями, освоила новые 
направления  в  изучении  меропланктона  и  явилась  пионером  этих 
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исследований в Институте биологии южных морей. В последние годы 
много внимания она уделила слабо изученной группе черноморских 
гидроидов, опубликовав 20 статей на эту тему.
За 50-летний период трудовой деятельности в отделе бентоса, 
а затем в отделе марикультуры и прикладной океанологии Института 
биологии южных морей (1962-2011 гг.) можно выделить ряд основных 
научных  направлений,  в  которых  бесспорно  приоритетный  вклад 
принадлежит В. В. Муриной.
Систематика, биогеография и экология крупных таксонов 
морских червей Мирового океана типов Sipuncula, Echiura и 
класса Priapulida:
Описано 10 новых видов и подвидов морских червей сипункул 
(тип   Sipuncula)  и  16  видов  эхиуровых  червей  (тип  Echiura). 
Опубликовано более 100 статей и книга «Морские черви сипункулиды 
арктических  и  бореальных  вод  Евразии».  Большое  влияние  на 
перспективы  международного  научного  сотрудничества  оказали 
зарубежные ученые и, в первую очередь, Эдвард Катлер и Мэри Райс, 
причем Мэри перевела ее монографию на английский язык.
Ученики и соратники Ванцетти Васильевны по систематике и 
фауне  морских  червей  этих  типов  -  Sermin Acik (Измир,  Турция); 
Monika Kedra (Сопот,  Польша);  Antonella Pancucci-Papadopoulou 
(Афины,  Греция),  Jan Sorensen (Морская  лаборатория  Колдбак, 
Фарерские острова) и другие. 
Морская гидробиология и экология:
Изучение макро- и мейобентоса на примере зообентоса Кубы, 
Гвинеи, Красного, Средиземного и Черного морей; изучение видового 
состава,   численности,  питания  и  размножения  псаммофильных 
турбеллярий  Черного  моря.  Проблемы  морских  обрастаний 
естественных  и  искусственных  субстратов,  на  примере 
многощетинковых  червей  (Polychaeta).  Видовое  разнообразие 
гидроидных полипов Черного моря.
Всего опубликовано около 40 статей.
Ученики, защитившие кандидатские диссертации по данному 
направлению  -  Mamadou Diallo (Гвинейская  республика),  Т.  В. 
Михайлова, В. А. Гринцов (ИнБЮМ НАНУ).
Меропланктон:
Видовое  разнообразие  меропланктона  в  акватории  фермы 
культивирования  мидии  (г.  Севастополь).  Мониторинг  видового 
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состава,  количественного  развития,  сезонной динамики  многолетних 
изменений   пелагических  личинок  донных беспозвоночных Черного 
(меропланктона)  и  Средиземного  морей  (меропланктон  и 
голопланктон).  Опубликовано  около  80  статей  и  одна  книга 
«Определитель  пелагических  личинок  многощетинковых  червей 
(Polychaeta) Черного моря».
Ученики по данному направлению - Е. В. Лисицкая (ИнБЮМ), 
С. Е. Аносов, (ИОРАН, Москва), Usual Funda (Синоп Турция).
В.  В.  Мурина  -  автор  243  работ,  из  них  5  монографий  (2 
персональные и 3 коллективные).
Высококвалифицированный  специалист  -  гидробиолог  и 
зоолог  В.  В.  Мурина  по  приглашению  иностранных  институтов 
работала на Кубе, в Гвинее, США, Греции, Польше, на Фарерских о-
вах (Дания), в Исландии и Турции.
Во время нахождения в длительной  командировке (1964-1965 
гг.)  на  Кубе,  в  задачу  Ванцетти  Васильевны  входило  не  только 
изучение донных биоценозов в прибрежных водах Кубы, но также и 
подготовка национальных кадров ученых гидробиологов для развития 
кубинской океанологической науки.
С  1982  по  1983  г,  будучи  заведующей  гидробиологической 
лабораторией Научного  украинского  центра  Рогбане  в  г.  Конакри 
(Гвинейская  Республика),  Ванцетти  Васильевна  изучала  бентос 
Гвинейского залива и передавала свои знания и опыт в исследованиях 
бентоса гвинейским сотрудникам. В дальнейшем, после возвращения 
из  Гвинеи,  В.  В.  Мурина  приняла  на  себя  руководство  аспирантом 
Симферопольского  университета  Диалло  М.  Б.  –  гражданином 
Гвинейской  Республики,  который  в  1990  г.  успешно  защитил 
кандидатскую диссертацию. 
Нельзя  не  отметить  участие  В.  В.  Муриной  во  многих 
международных  конференциях  -  по  турбелляриям  в  Японии 
(Хиросаки) и Финляндии (Турку), по полихетам в Турции (Испарта), 
Индии (Мадрас), России (Москва), по сипункулам и эхиурам в бывшей 
Югославии (Котор) и в США (Флорида, Форт-Пирс). 
В. В. Мурина обладает таким свойством характера, как любовь 
к  молодежи  и  готовность  обучать  ее,  бескорыстно  передавать  свой 
опыт и знания. Очень активный человек по натуре, она постоянно ищет 
поля  деятельности  для  приложения  своих  знаний.  Поэтому 
неудивительно,  что  наряду  с  плодотворной  научной  работой,  она 
успешно  сочетает  педагогическую  деятельность  и  в  этом  находит 
большое удовлетворение.
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С 1986 по 1989 г.  Мурина читала курсы лекций по морской 
гидробиологии  для  старших  курсов  естественного  факультета  в 
Симферопольском государственном (ныне Таврическом) университете. 
В  1988-1989  гг.  она  была  приглашена  для  чтения  курса  лекций  по 
биологической  океанологии  на  биологическом  факультете 
Горьковского  государственного  университета  (Нижний  Новгород). 
Многочисленные  лекции  перед  городской  общественностью  о 
проблемах моря и научных достижениях в изучении морской фауны 
были прочитаны по линии общества «Знание».
Ванцетти Васильевна – член приемной комиссии претендентов 
в аспирантуру ИнБЮМ, комиссии по приему кандидатских минимумов 
по  гидробиологии  и  зоологии  соискателями  научной  степени. 
Пожалуй,  Г.-В.  В.  Мурина  –  один  из  самых  активных  членов 
Специализированного совета по защитам кандидатских и докторских 
диссертаций, оппонент представленных к защите в Спецсовет ИнБЮМ 
кандидатских диссертаций. 
Ванцетти Васильевна за многолетний и добросовестный труд в 
1983  году  награждена  медалью  «Ветеран  труда»,  она  имеет  также 
свидетельство участника войны и награждена медалью по случаю 50-
летия окончания Великой Отечественной войны.
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